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Рассмотрим мост переменного тока, образованный двумя индук­
тивно связанными катушками с числом витков W1 и W2 и двумя со­
противлениями Z3 H Z4 (рис. 1). Если пренебречь потерями в катуш“ 
ках индуктивности, то при коэффициенте связи, равном единице, для 
напряжений O3 и LJ4 могут быть записаны следующие соотношения [1]:
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Рис. 1. Схема мо­
ста переменного 
гока с тесной ин­
дуктивной связью










Проанализируем соотношения (1 ,2) при ±  a; À =  ±  j  а,
В =  +  р, В  =  j р. Здесь а *= I Л I , р =  | ß  | . Особое внимание обратим
на те случаи, когда при изменении коэффициентов а и р  либо моду­
ли, либо аргументы напряжений U3 и Ui принимают максимальные 
или минимальные значения. Таких случаев может быть пять.
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Особенностью первого случая является то, что при a .= К  фазо­
вый сдвиг между напряжением сети и напряжениями U3 и U4 стано­
вится равным нулю. Эта особенность имеет место как при изменени­
ях R3, так и при изменениях R 4.
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Во втором случае при a = ß K ( l + K )  становятся равными нулю 
модуль напряжения Ui и аргумент напряжения U3. При a =  ßKa на­
пряжение Ui опережает по фазе на — сетевое напряжение, а мо-
2
дули напряжений U3 и Ui могут достигать экстремальных значений.
PПри а =      напряжение U3 отстает по фазе от напряже­
ния Uc на
3.
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В третьем случае амплитуды напряжений U3 и U4 принимают
В FC2 1экстремальные значения при a =  J— -  . При ß =  ; . — . 0, а D 4= O
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В четвертом случае резонансные явления имеют место при 
P =  F tt • ^ ак и в предыдущем случае, при ß =  1
a - K i 1 +  К
U 3 =  0.
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P ^ aДля пятого случая резонансные явления возникают при a =  J  >
a U i =  0 при a =  p t f ( l + / 0 . .
Сравнение случаев ( 1 — 5) показывает, что наибольший интерес 
представляют случаи 3 и 5, позволяющие с высокой точностью фик­
сировать параметры Z3 или Z4, соответствующие выполнению усло-
P K2вия а =  —-----  .
1 + Р
Если параметр ß является постоянной величиной (Z4 =  const), то, 
измеряя величины напряжений D 3 или D 4, можно осуществлять конт­
роль параметра Z3. Если ß является переменной величиной, то изме­
рение параметра Z4 может быть осуществлено компенсационным ме­
тодом путем изменения параметра Z3 и фиксации его значения в мо­
мент возникновения резонанса в рассматриваемой системе.
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